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ABSTRACT
ABSTRAK
Structural Equation Model (SEM) merupakan analisis multivariat yang memiliki
kemampuan untuk menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel secara
simultan yang tidak bisa dijelaskan oleh analisis multivariat seperti analisis regresi,
analisis faktor, dan analisis diskriminan. Kemampuan lain dari SEM adalah dapat
menyelesaikan permasalahan yang melibatkan banyak persamaan linier pada variabel
laten. Variabel laten adalah suatu konstruk dalam model persamaan struktural yang
tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat diukur oleh satu atau lebih
indikatornya. Variabel laten terbagi menjadi 2 yaitu variabel laten endogen dan
variabel laten eksogen. Dengan menggunakan SEM dapat diketahui seberapa baik
suatu variabel indikator menentukan variabel laten. Dalam penelitian ini, SEM
digunakan untuk menganalisa indeks kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.
Indeks kesejahteraan masyarakat merupakan suatu capaian dari terwujudnya
kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap keluarga atau individu didalamnya yang
memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang
berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Indeks
kesejahteraan masyarakat diukur lewat tingkat kemiskinan yang diwakili oleh kondisi
fisik rumah, sumber daya manusia, dan kesehatan. Hasil deskriptif menunjukkan
bahwa kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga pra sejahtera
terbanyak adalah kabupaten Aceh Utara dengan persentase lebih dari 15%.
Sedangkan hasil dari analisis SEM menunjukkan bahwa kondisi fisik rumah, sumber
daya manusia, dan kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap indeks
kesejahteraan masyarakat dengan nilai R-square sebesar 91,4%. Namun, hanya
kondisi fisik rumah dan sumber daya manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap
indeks kesejahteraan manusia. Kesehatan hanya berpengaruh lemah terhadap indeks
kesejahteraan masyarakat.
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